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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerp.a de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.005/61 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Mecánico
primero del Cuerpo de Suboficiales, y de conformi
dad con lo informado por la junta Permanente de
dicho Cuerpo, se promueve al expresado empleo al
seo-lindo D. Bartolomé Hernández Mula, con anti
güedad del día 15 de agosto último y efectos admi
nistrativos de 1 de,1 mes actual, debiendo. escalafo
liarse a continuación del de su nuevo empleo D. Leo
nardo Verdín Arias.
Mallrid, 27 de septiembre de 1061.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.006/61 (D).—Falleci
do el día 20 del actual el Condestable 1\ilavor de se
gunda de• servicios de tierra D. Gerardo Díaz Var
gas, que se encontraba destinado en el Ramo de Ar
mas Navales del Arsenal del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, se dispone su baja
en la Armada.
Madrid, 27 de septiembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.007/61.—Como reso
lución del examen-concurso convocado por la Orden
Ministerial número 1.391,- de fecha 29 de abril de
1961 (D. O. núm. 101), se promueve a la categoría
que se indica al personal que a continuación se re
seña:
A Operario de primera (Delineante).—Operario
de segunda (Electricista) José Vez Sellés.
A Operario .de primera_ (Albañil).—Operario de
segunda del mismo oficio ,Fernando Sánchez Alvaro.
La antigüedad que les corresponde es la de 26 de
julio de 1961 y efectos administrativos a partir de la
revista siguiente, debiendo pasar destinados al Centro
de Instrucción y Adiestramiento de la Flota (De
partamento Marítimo de Cartagena), por ser ésta
la Dependencia a que corresponden las plazas con
cursadas.
Madrid, 27 de septiembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
Orden Ministerial núm. 3.008/61. Como reso
lución del examen-concurso convocado por la 'Orden
Ministerial número 1.698, de fecha 30 de mayo de
1961 (1). 0. núm. 123), se promueve a la categoría
que se indica al personal que a continuación se re
seña :
A Operario de primera (Bobinador).—Operario
de segunda (Electricista) Rafael Moreno Fiol.
A Operario de primera (Ajustador-Eléctrico).--
Operario de segunda (Ajustador) Miguel Aguilar
Cruz.
A Operario de primera (Carpintero).—Operario
de segunda (Lampista) José Martínez García.
La antigüedad que les corresponde es la de 30 de
agosto de 1961 y efectos administrativos a partir de
la revista del presente mes, confirmándoseles en su
actual destino.
Madricl, 27 de septiembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.009/61.—Como reso
lución del examen-concurso convocado por la Orden
Ministerial número 1.697, de fecha 29 de mayo de
1961 (D. O. núm. 123), se promueve a la categoría
de Operario de primera (Mecánico-Conductor) al de
segunda, de oficio Mecánico-Ajustador, Rogelio Brei
jo Tenreiro, con la antigüedad de 31 de agosto de
1961 y efectos' administrativos a partir de la revista
siguiente, confirmándosele en su actual destino.
Itadrid, 27 de septiembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .
- Sres. ...
•
Orden Ministerial núm. 3.010/61.—Por existir
vacante en la Segunda Sección de la 'Maestranza
de la Armada, se. promueve a la categoría de Auxi
liar Administrativo d'e segunda al de tercera D. Ra
món Labisbal .Montero, con la antigüedad de 14 de
septiembre de 1961 y'efectos administrativos a par
tir de_ la revista siguiente, confirm'ándosele en su ac
tual destino del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo.
Madrid, 27 de. septierubte de 1961.
ABA.RZUZA
Excmos. Sres.
Sres. •...
• • •
Trestinos.
Orden Ministerial núm. 3.011/61,—A propues
ta del Capitán General del Departamento Maríti
mo de Cádiz, se disponen los cambios de destinos si-,
guientes :
Obrero de primeta de la Maestranza de la Arma
da (Conductor) Jósé 13eriquistain Cañeo..—Cesa en
en buque-hidrógrafo Malaspina y pase a la disposi
,
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ción ,del Capitán General (le! Departamento Marítimo
de Cádiz.
Obrtro de • primera de la Maestranza de la Arma
da (Conductor) Francisco Aguilar Bancalero.--7Cesa
en el Estado Mayor de la Agrupación Naval del Es
trecho y embarca en "el buque-hiclrógrafo Malaspina.
, Estos destinos se confieren con carácter forzoso
el primero, y el segundo con carácter voluntario, el
cual se encuefitra ,comprendido en el apartado d)
. del 'artículo 1.° de la Orden Ministerial de 31 de
julio de 1950 (D. O. núm. 171).
Madrid, 27 de septieinbre de 1901.
ABARZUZA
4
.Excmos. Sres. Capitán • General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal e Intendente General de este Minis
terio. e
Examen-concurso.
•
Orden Ministerial núm. 3.012 /61. COMO con
tinuación a la Orden Ministerial número 2.497, de
fecha 7 de agosto de 1961 (D. O. núm. 180), por la
que se convocaba examen-concurso para cubrir_una
plaza de Capataz segundo (Maquinaria) en la. Ins
pección de Obras del Departamento Marítimo de
Cádiz, y de conformidad con lo informado por el
Servicio de Personal de este Ministerio, se
, dispone :
1.° Queda admitido a examen el pelsonal si
guiente :
Operario de primera • (Mecánico-Motorista) José
García Castillo, destinado en la Inspección del cita
do Departamento.
Operario de primera (Tornero) José Aragón One
'to, con destino en el Instituto y Observatorio de
San Fernando.
2.0 Dicho personal deberá ser reconocido facul
tativamente antes del examen. •
3.(5 Se 'aprueba la propuesta formulada por la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz, relativa al Tribunal que ha de _juzgar este
examen-concurso, el cual quedará constituido de la
siguiente forma :
Presidente.—Coronel de Ingenieros de Armas Na
vales D. Manuel Acedo Cerdá.
Vocal.--Cepitán de Fragata D. Jaime Anglada
Descárrega.
Vocal-Secretario.—Maestro primero (Monturas de
Máquinas) de la Maestranza D. Francisco Acosta Ro
dríguez.
4P El examen tendr¿It lugar en la fecha que de
termine la Superior Autoridad del Departamento.
5.0 A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal examinador, deberá tenerse en cuenta
lo dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157).
6.° Una -s.rez terminado el examen, el Tribunal
formulará las actas por duplicado y separado y serán
remitidas al Servicio de Personal de este Ministe
rio por el conducto reglamentario.
•
1\1 adrid, 27 de septiembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Síes.
Sres. ...
Personal vario.
•
•
Citcrpo Auxiliar de los Servicios Técnicos de la Ar
mada.—Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orán Ministerial núm. 3.013/61.—Por reunir
las condiciones qle determinan la Ley de 26 de di
ciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959) y Orden
Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm. 113), dic
tada para su aplicación, oída la Junta de ClaAificación
y Recompensas, y de conformidad con lo informado
i.or la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales,
se coikede la Cruz a la Constancia en el Servicio,
en -las categorías que se citan, con antigüedad y efec
tos- económicos que se indican al Auxiliar segundo
del C. A., S. T. A. que a continuación se reseña :
Don Manuel Seijas Maceiras.—Cruz sin pensión,
pensionada con 1.200 pesetas anuales e incremento
de pensión de 600 pesetas anuales a partir de 1 de
enero de 1959. Teniendo antigüedad de 11 de mar
zo de 1944.
Madrid, 27 de septiembre de .1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante Jefe
del Servicio de Personal e Intendente General de
este Ministerio.
Retiros.
•
Orden Ministerial núm. 3.014/61 (D). Se dis
pone que el Auxiliar segundo del C. A. S. T: A.
(Fundidor) don Manuel Olcoz Válvez pase a la si
tuación de "retirado", causando baja en la de "ac
tivo", el día 22 de febrero . del ario próximo, por
cumplir en la indicada fecha la edad reglamentaria
para ello, quedando pendiente del señalamiento del
haber pasivo que le corresponda por el Consejo Su
premo de Justicia Militar.
Madrid, 27 de septiembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de ZI1 Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal e Intendente Gene
ral de este Ministerio.
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Orden Ministerial núm. 3.015/61 (D).—Se dis
pone que el Auxiliar segundo del C. A. S. T. A.
(Armero) don Antonio Otero Ouintela pase a la
sittiación de "retirado", causando baja en la de "ac
tivo'', el día 9 de marzo del año próximo, por cum
plir en la indicada fecha la 'edad reálamentaria para
ello, quedando pendiente del señalamiento del haber
pasivo que le corresponda por el Consejo Supremo
de justicia Militar.
Madrid, 27 de septiembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen?o
11larítimo de El Ferro] del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio. de Personal e Intendente Ge
neral de este Ministerio.
Orden. Ministerial núm. 3.016/61 (D).—Se dis
poque que el Auxiliar segundo del C. A. S. T. A.
(Carpintero de Ribera), don
, Angel Lebrero Real
pase a la situación de "retirado", causando baja en
la de "activo", el día 14 de marzo del ario próximo,
por cumplir en la indicada fecha la edad reglamenta
ria para ello, quedando pendiente del señalamiento
del haber pasivo que le corresponda por' el Consejo
Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 27 de septiembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departámento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe cid Servicio
de ,Personal e Intendente General de este Minis
teno.
Orden Ministerial núm. 3.017/61 (D).—Se dis
pone que, el Auxiliar segundo del C. A. S. T: A.
(Electricista) don José Vidal Pérez pase a la situa
ción de "retirado", causando baja en la de "activo",
« el (lía 9 de marzo del ario próximo, por cumplir en
la
•
indicada fecha 1a • edad reglamentaria para elló,
quedando pendiente del señalamiento del haber pa
, sivo que le corresponda por el Consejo Supremo de
justicia Militar.
• Madrid, 27 de septiembre' de 1961.
ABAkZUZA
Excn-yos. . Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal e •Intendente Gene
' ral de este Ministerio.
Contratación de personal civil no, funcionario.
Orden Ministerial núm. 3.018/61. Coma re
sultado de examen-concurso convocado por Orden
Ministerial número 1'.552/61, de 16 de
•
mayo del
año en curso (D. O. núm. 112), se dispone la con
tratación,*con carácter fijo., de D. Pablo Durán Gón
zález, con la categoría prófesion.hb
d'o (Administrativo), para prestar sus 'servicios en
la' Escuela de -Transmisiones y ElectriCidad de la
Armada (E. T. E. A.) i'en • •
El interesado percibirá el sueldo base Mensual de •
mil quinientas cuarenta pesetas (1:540,00), de aélier
do con la- Reglamentación Nacional del Trabajo en
las Industrias Siderometalúrgicas y tablas de sa
larios dé dicha Reglamentación, aprobadas por Or
den Ministerial de. Trabajo de 26 de octubre de 1956
(B.- O. del Estado núm. 310), modificadas por Or
denes ,Ministeriales de 15 de febrero y 15 de septiem
bre de 1958 y 6 de diciembre de 1960 (B. O. del •
,
Estado nútns. 43, 224 y 306, respectivamente), y Re
glamentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario dependiente de los Estaiylecimientos Mi
litares, aprobáda por Decreto de 20 de febrero de
1958 (D.' O. núm. 58).
También deberá percibir el 12 por 100 de incre
mento a dicho sueldo base, según se dispone en el
artículo 28 de la Reglamentación del personal civil
no- funcionario antes mencionada, no siendo consi
derado como tal salario base, y, por tanto, no incre
mentará el fondo del Plus Familiar ni cotizará por •
Seguros Sociales ni Montepío, ni servirá de base
para las pagas extraordinarias ni *para los 'trienios.
Corresponden también al interesado trienios del
5 por 100 del sueldo' que perciba en el momento de
cumplirlos,, con arreglo 'a lo dispuesto en el artícu
lo 29 de la repetida Reglamentacióndel personal ci
vil no funcionario ; Plus de Cargas Fa.millares v Sub
sidio Familiar, si procede; pagas extraordinarias, de
acuerdo "con lo que determina el artículo 31 de la
misma Reglamentación, y demás »emolumentos la
borales de caráctet general.
El períodó de. prueba será de un mes, al amparo,
de lo dispuesto en el artículo 13 de la ya menciona
da Reglamentación del personal civil no funcionario,
y la jornada de trabajo legar ordinaria será de ocho
horas diarias, de conformidad con lo establecido poi
la citada Reglamentación . Laboral de las Industrias
Siderometalúrgica's
Se dará cumplimiento a las dispOsiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresarái a dicho contratado en
la Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden vi
gente de 29 de julio. de 1954 (D. O. núm. 203),
desde la fecha, de comienzo en «la prestación de ser
vicios.
,
Esta disposición surtirá efectos adniihistrativos• a
partir de .1a. 'fecha de iniciación de prestación de ser
vicios en la categoría y carácter con que se verifica
la contratación.
Por eljefe del Establecimiento donde el interesado
ha de prestar sus servicios le será entregada la. "cre
dencial, con arreglo .a.. lo diSpuesto en el punto 3.°
del apartado A) de lá Orden Ministerial número
1.501/59; de 20 de mayo, de 1959 (D.. O. núm. 114).
Madrid, 27 de septiembre de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
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Personal civil contratado.—Excedencia fon-,osa.
Orden Ministerial núm. 3.019/61.—En virtud
de expediente incoado al efecto, se dispone que el
Auxiliar Administrativo doña María del Pilar Val
verde Quintana, contratada por Orden Ministerial
Comunicada número 489, de 19 de mayo de 1959,
para prestar sus servicios en el Instituto y Observa
toria de Marina de San Fernando (Cádiz), cese en
la situación de "activo" y pase a la de "excedencia
forzosa", con arreglo a lo dispuesto en el artículo
50 de la Reglamentación de Trabajo del personal
civil no funcionario dependiente de los Estableci
mientos Militares, aprobada por Decreto de 20 de
febrero de 1958 (D. O. núm. 58), a partir del día
19 de agosto de 1959, fecha en que contrajó matri
monio.
Madrid, 27 de septiembre de 1961. .
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.020/61. En virtud
de expediente incoado al efecto, se dispone que los
Montadores Especialistas civiles de segunda de la
Agrupación de Montadores Especialistas Civiles al
servicio de la Armada, destinados en la J. E. E. R.
del Departamento Marítimo de Cádiz D. Mariano
Robles Zarzosa, D. Emilio Borreguero González,
D. Manuel Abad Rey, D. Antonio García Estreme
ra, D. Pedro Piqueras Espada, D. José María Mo
reno Blanco, I). Luis O'Dog;hertv García y D. José
María Pita Acción causen baja en la Armada.
Madrid, 27 de septiembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
. Presidencia del Gobierno.
CLASE SEGUNDA
(Destinos del Estado, Provincia y Municipio)
Ayuntamientos.
,Villavieja. (Castellón).—Una de Auxiliar Admi
nistrativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Cerceda (La Coruña).—Una de Auxiliar Admi
nistrativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba).—Una de Au
xiliar Administrativo, -dotada con 13.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Baza (Granada). Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 13.000 pesetas de Sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Benamaurel (Granada ).—Una de Auxiliar Admi
nistrativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Iznajar (Córdoba ).—Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con •13.000 pesetas de sueldo anual
dos pagas extraordinarias.
Eibar (Guipúzcoa).—Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 13.000 pesetas de suelde, anual,
dos pagas extraordinarias y el 60 por 100 de plus
de carestía de vida.
iklmonte (Huelva).—Una de Auxiliar Admini„-
trativo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Purullena (Granada).—Una de Auxiliar Admi
nistrativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
y do's pagas extraordinarias.
Porcuna (Jaén).—Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas exfraordinarias.
Antequera (Málaga).—Una de Sargento Subjefe
de la Guardia Municipal, dotada con 15.000 pesetas
de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Villa del Prado (Ma(lrid ).—Una de Auxiliar Ad
ministrativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo
anual v dos pagas extraordinarias.
Degaña (Oviedo).—Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Forcarey (Pontevedra).—Una de Auxiliar Ad
ministrativo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Las Nieves (Pontevedra).—Una de Auxiliar Ad
ministrativo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraórdinarias.
Santa María de Cayón (Santander ).--Una de Au
xiliar Administrativo, dotada con 11.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Tejares (Salamanca ).—Una de Auxiliar Adminis
trativo Mecanógrafo, dotada con 11.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Las Herencias (Toledo).—Una de Auxiliar Ad
ministrativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Benetuser (Valencia ).—Una de Auxiliar Admi
nistrativo, dotada con 11.000 pesetas de sud& anual
y dos pagas extraordinarias. ,
Novele (Valencia)).—Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual
y• dos pagas extraordinarias.,
Burguillos del Cerro (Badajoz).—Una de Auxi
liar Administrativo, dotada con 11.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
San Felíu de Guixols (Gerona).—Una de Auxiliar
Administrativo, dotada con 13.000 pesetas de suel
do anual, dos pagas extraordinarias v un plus de
carestía de vida de 5.400 pesetas anuales.
Diputaciones Provinciales.
León.—Dos de Auxiliar Administrativo, dotadas
con 13.000 pesetas de sueldo anual, 12.000 pesetas
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anuales de plus de c2arestía de vida, dos pagas éx
traordinarias y otra voluntaria.
Cáceres.--Una de Auxiliar Administrativo Meca
nógrafo, dotada COQ 13.000 pesetas de sueldo anual yd(is pagás extraordinarias.
Lugo.—Una de Auxiliar Adminisrativo, dotada
con 13.000 peestas de sueldo anual, dos pagas ex
traordinarias y un plus de carestía de vida de pe
setas 4.800 anuales.
Tarragona.—Una de Auxiliar Administrativo, do
tada con 13.000 pesetas de sueldo anual, 2.000 pese
tas de s'obresuéldo y cuatro pagas extrá.'ordinarias.
jaén.—Una dé Auxiliar Adminis.trativo, dotada
con 14.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias. .
Nota.—E1 pérsonal al •que. le sean adjudicadas es
tas-vacantes cobrará la dispuesto en la norma B),.
epígrafe "Devengos", apartado a)',- de -la' Orden porla que se regula este concurso,
CLASE SEGUNDA
(Otros destinos).
Ministerio del Ejército.
Burgos.—Una de Auxiliar Administrativo Meca
nógrafo en el Aln-laCén Regional de Intendencia, do
•tada con 13.260 pesetas de sueldo anual, dos pagas
extraordinarias y el 12 por 100 del sueldo comó be
neficios.
Gerona.—Una de Auxiliar Administrativo, Meca,
nógrafo, en la Subpagaduría Militar de Haberes, do
tada con 13.080 pesetas de sueldo anual, dos pagas
extraordinarias y el 12 por 100 de beneficios.
Palma de Mallorca.—Una de Auxiliar Adminis
trativo. Mecanógrafo :en. el 'Hospital Militar, dotada
con 12.120 pesetas de sueldo arival, dos 'pagas ex
traordinarias v. el 12 por 100 de beneficios.
Madrid.—Una de Auxiliar Administrativo Meca
nógrafa en eJ , Centro Técnico de Intendencia, dota
da con • 15.840 pesetas de sueldo anual, dos pagas
extraordinarias y el 12 por 100 de 'beneficios.
Barcelona.—Una de Auxiliar Administrativo Me
canógrafo en el Hospital Militar del Generalísimo,
dotada can 12.129 pesetas de sueldo anual, dos pagas
extraordinarias, el 12. por 100 del sueldo por benefi
cios y 2.730 pesetas anuales de gratificación fija.
Huesca.--Una de Auxiliar Administrativo en la
Jefatura 'de Transportes Militares', dotada con pese
tas 12.360 de sueldo anual, dos pagas extraordinarias
y el 12 por 100. 'de beneficios.
Barcelona.—Una de Auxiliar Administrativo Me
canógrafo en la Jefatura de Almacenes y Pagaduría
de lps Servicios de Intendencia de la Cuarta Re
gión Militar, dotada con 14.760 pesetas de sueldo
anual, dós pagas extraordinarias, y el 12 por 100 del
sueldo de beneficios.
Zaragoza.—Una de Auxiliar Administrativo Me
canógrafo en la Jefatura de Almacenes de Inten
dencia, dotada' ron 14.760 pesetas de sueldo anual,
dos pagas extraordinarias y el 12 por 100 de be
neficios.
Huesca.—Una de Auxiliar Administrativo Meca
nógrafo en el Depósito _de Intendencia, dotada con
12.360 pesetas de sueldo anual, dos pagas ex.traor
qinarias y el .12 por 100 de beneficios.
Jaca (Huesca') .—Una de Auxiliar Administrativo
Mecanógrafo en el Depósitp de Intendencia, -dota
da con los mismos emolumentos que la anterior.
San Sebastián.—Dos • de Auxiliar Administrativo
Mecanógrafo con conocimientos de Contabilidad, en
el -Servicio de Suministros Varios, dotada con pese
tas 1.250\ de sueldo mensual, el 12 por 100 de be
neficias y dos pagas extraordinarias.
Madrid.—Cinco de Auxiliar Administrativo Me
canógrafo y con nociones. de Inglés, en el .Depósjto
del Parque • Central de Ingenieros destacado en' Vi
llaverde Alto, dotadas con 1.255 pese-as de sueldo
mensual; dos pagas extraordinarias y el 12 por 100
del sueldo de beneficios.
Burgos.—Pos de Auxiliar Administrativo Meca
nógrafo en la jefatura de Intendencia, dotadas con
.12.840 pesetas anuales, dos pagas extraordinarias y
el 12 por 100 de beneficios. •• •
Burgps.,---Dos dé Auxiliar Administrativo Meca
nógrafo en la Pagaduría de Haberes, dotada con
12.360 pesetas de sueldo anual, dos pagas extraor
dinarias y el 12 por 100 de beneficios.
Santander.—Dos de Auxiliar Administrativo Me
canógrafo en la ,Subpagaduría de Haberes, dotadas
con 14.220 pesetas 'de sueldo anual, dos pagas ex
traordinarias y el 12 por 100 de beneficios. ,
Logroño.—Dos .de Auxiliar Administrativo Meca
nógrafo en la Jefatura de Transportes, dotadas cón
12.360 pesetas de sueldo anual, dos pagas extraordi
narias y el 12 por 100 de beneficias.
Ciudad Real.—Una de Auxiliar •Administrativo
Mecanógrafo en la Jefatura de Transportes, dotada
con los. mismos -emolumentos que la anterior.
Bilbao.—Una de Auxiliar Administrativo, Meca
nógrafo en .el Hospital Militar, dotada con 12.120 pe,
setas de sueldo anual, dos pagas extraordinarias y
el 12 por 100 de beneficios.
Algeciras (Cádiz).—Una de Auxiliar Administra
tivo Mecanógrafo en la Unidad de Servicio. de Ta
lleres y Municionamiento del Regimiento Mixto de
Artillería número 5, dotada con 1.255 pesetas de
sueldo mensual, dos pagas extraordinarias y*el 12
por 100 de beneficios.
Gerona.—Una de Auxiliar Administrativo Meca-s
nógrafo en el Hospital Militar,.dotada con 12.120 pe
setas de sueldo anual, dos pagas extraordinarias y
el 12 por 100 de beneficios.
Las Palmas.—Nueve de Auxiliar Administrativo
Mecanógrafo en la Jefatura •de Transportes, dotadas
con 13.620 pesetas de sueldo anual, dos pagas 'ex
traordinarias y el 12 por 100 de beneficios,
• Las Palmas.—Siete de Auxiliar Administrativo
Mecanógrafo en el Almacén Local de Intendencia,
dotadas con 14.040 pesetas de sueldo anual, dos pa
gas extraordinarias y el 12 por 100 de beneficios.
Santa Cruz •de Tenerife.—Una de Auxliar Admi
nis`trativo Mecanógrafo en la Junta Regional de Ad
quisiciones, dotada con 13.080 pesetas de sueldo anual,.
dos pagas extraordinarias y el 12 por 100 de bene
ficios.
El Aaiun (Sahara).—Una de Auxiliar Adminis
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trativo Mecanógrafo en el Servicio de Intendencia,
dotada con 13.620 pesetas de sueldo anual, (lbs pa
gas extraordinarias, 12 por 100 de beneficios y pe
setas 10.215 de plus de reidencia.
Nota.-El personal al qué le sean adjudicaflas es
tas vacantes carará lo dispuesto en la norma
epígrafe "Devengos".,,apartado b), ,de la Oi-den
la que se regula este concurso.
•
CLASE TERCERA
o
(Destinos del Estado, Provincia y Municipio).
Ayuntamientos.
Pego (Alicante') .--Una -de Guardia Municipal, do
tada coi • 10.400 pesetas de -sueldo anual y cuatro' pa
gas eXtraordinarias.. .
Bodonal- de la Sierra (Badajoz).-Una de *.Cabo
de la Policía Municipal, dotada\ con 10.000 pesetas de•
sueldo anual y dos pagas extra-Ordinarias.
:Pego' (Alicante),.--:Una de-Vigilante nocturnó, do
tada con 10.400 pesetas. de 'sueldo anual r cuatro
pagas extraordinarias.. .
La Garrovilla (Badajoz).-7--Una. de Guardia. .Mu
nicipal,. dotada .con .8.000 pesetas de sueldo anual y
dos .pagas exti.aordiñarias..
Puebla de. Alcocer (13adajoz.).-Una de Guardia,
Municipal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual .
.y dós pagas extraordinarias.
Láguardia (Afava).-Una de Guarda de Campo,,
dotada con' 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pa-.
gas extraordinarias.
4. Elche .de la Sierra (Albacete).-Vna de Guarda
Forestal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias'. .
Elche de la Sierra (Albacete).-Una de Guardia
Urbano, dotada cOn 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Hellín (Albacete).-Una de Cabo de la Policía
Municipal,, dotada' con 12.500 pesetas de sueldo anual
y dos pagas :extraórdinarias.
Catral (A:licante).-Una -de Guardia Municipaí,.
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual dos pa-:
gas extraordinarias. •
Beriiárló (Castellón) ).-Una de Policía Munici
pal, dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos
•pagas. extraordinarias.
Orihuela (Alicante).-Una de •Cabo de la Guardia
Municipal, -dotada con 12.500 pesetas dé sueldo anual,
dos pagas extraordinarias y otra eVentual.
Berja (Almería).-Una de Inspector de Rentas
y Exacciones, dotada con 10.400 pesetas de sueldo
anual y dos Pagas extraordinarias.
Láf.' Roca .de la .Sierra (Badajoi).-Una de Guarda
de la. Dehesa Boyal, dotada con 8.090 p,esttás de
sueldo anual y dos pagas -extraordinarias.
. Manacor (Baleares).-Dos de Agente de la Policía
Municipal, dotadas con 10.400 pesetas de sueldo
ailmal, el 25 por 100 de indemnización por resiGencia
y dos pagas, extraordinarias.
• Caldas di Estrach. (l3arcelona).-Una • de Sereno.
Pregonero,. dotada con 8.0007 pesetas de sueldo anual
y .dos pagas extraordinarias.
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Sallent (Barcelona): Una de Sereno o Vigilan
te nocturno, dotada con 10.400 pesetas de sueldo
anual, dos pagasextraordinarias, una voluntaria y
2.600 pesetas de 1«ylus de carestía de vida.
Casar de Palomero- (Cáceres).---Ijna de Policía
:vIunicipal, (loada Con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Losar de la Vera (Cáceres).-Una de Guardia
Municipal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
-
Losar de la Vera (Cáceres).-Una de Sereno, cfp-:-
tada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
- Cádiz.-Una de Agente de Rentas y Exacciones,
dotada con 12.500 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Puerto de Santa María (Cádiz).-Una de Atrxi
liar del Servicio, Recaudatorio, dotada con 11.440 pe
setas de sueldo anual, dos' pagas extraordinarias y
360 pesetas anuales de carestía de vida.
'
tos Silos (Tenerife).-Una de Guarda :furaco Je
Montes, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Burriana (Castellón) .-Cuatro de Guardia Muni
cipal, dotadas con 10.400 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Burriana (Castellón).-Una de Alguacil, dottida
con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos pagas ,ex,
traordinarias.
Villarreal de Los Infantes (Castellón).-Seis, de
Guardia Municipal, dotadas con /10.400 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Vall' de Uxó (Casellón).-Tres de Celadores de
Agua, dotadas con' 10.400 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Pedro Muñoz (Ciudad Real).-Una. de Ordenan
za, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual V dos
pagas extraordinarias.
Aguilar de la Frontera (Córdoba).-Uria -de Guar
dia Municipal, dotada con 10.400 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias. _
Baena (Córdoba).-Una de Celador del Depósi
to Municipal, dotada con 10.400 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extfaordinarias.
Fu'ente de Tójar (Córdoba).-Una de Portero, do
tada cdn' 8.000 pesetas de sueldo anual, dos patas
extraordinarias y un uniforme al año. .
Pedroche (Córdoba).-Una de Alguacil-Porter`b,
dotada con 8.000 pesetas Ncle sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
PeOroche (Córdoba).-Una de Vigilante de Ar
bitrios,dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Los Hinojosos (Cuenca).-Una de Alguacil, do
tada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
Capdevanol (Gerona).-Una de Vigilante noctlur
no, dorada -con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias. .
Alburiol (Granada).-Una de Guardia Municipal
nocturno, dotada. con 10.400 pesetas dé sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
(Contintwrá.)
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